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Название программы для ЭВМ:
Анализ стохастической динамики двумерной модели Голдбетера (Analysis_Stoch_2DGold)
Реферат:
Программный комплекс предназначен для моделирования и анализа стохастических
динамических режимов в двумерной биохимической модели Голдбетера в различных
параметрических зонах. Он позволяет получать численные решения соответствующей системы
дифференциальных уравнений с возможностью визуализации в виде фазовых портретов.
Программа обладает функционалом для статистического анализа распределения случайных
траекторий системы.Программный комплекс позволяет проводить детальный параметрический
анализ стохастических аттракторов системы с помощью техники функций стохастической
чувствительности иметода доверительныхобластей.Программапредназначена для специалистов
в области математического моделирования. ТипЭВМ:ПК с программнымобеспечениемMatlab;
ОС: Windows ХР и выше.
С, Mathematica, MatlabЯзык программирования:
118 КбОбъем программы для ЭВМ:
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